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EVENTOS TRASCENDENTES DE ÁMBITO LOCAL      
CONOCIDOS A PARTIR DE DATOS DISPERSOS
Como he mencionado al inicio de este capítulo no cabe duda que los eventos más conocidos probablemente 
lo sean por mérito propio y signifique a la práctica los que probablemente han supuesto mayores problemas 
para la sociedad civil que habitaba el lugar, sin embargo no es menos cierto que su continuada mención ha 
contribuido a infravalorar la frecuencia de las precipitaciones torrenciales, al olvidar episodios menores o con 
escasas consecuencias en el ámbito regional pero si destacadas en el ámbito local .
Así a partir de la encuesta realizada para este trabajo en el Valle de Boí se han podido constatar fechas 
protagonizadas por episodios de lluvia de alta intensidad pluviométrica probablemente muy localizados 
y de escasa duración (<3 horas), usualmente asociados a tormentas unicelulares, que son completamente 
contrastables a nivel general y por lo tanto de escaso o nulo documental gráfico . En este sentido y a partir 
de encuestas se han obtenido fechas que posteriormente se ha tratado de vincular a fotografías, recortes de 
periódico y datos de precipitación diaria en estaciones meteorológicas próximas que pudiesen dar credibilidad 
i también por que no ponderar estos eventos frente a otros que no afectaron el lugar . 
Se conoce, a partir de la encuesta, de la existencia de eventos a lo largo del S .XX que han generado desperfectos 
en el Valle de Boí y en particular en el Barranco de Erill (Tabla 1), que se han correlacionado con los datos diarios 
de precipitación tomadas, aunque parcialmente, desde 1912 por las Empresas Hidroeléctricas La Canadiense, 
ENHER y FECSA en el Valle de Boí y en el Valle del río Noguera-Ribagorzana, y facilitadas para este trabajo por 
ésta última . 
Tabla A1.1: Resumen datos de precipitación diaria de los eventos trascendentes en el ámbito local.
FECHA
Precipitación total
(Datos diarios en mm)
5 de marzo de 1930 desconocido
5 de junio de 1953 12-53
4 de octubre de 1960 14
3 de agosto de 1963 47
16 de noviembre de 1963 50,7
17 de diciembre de 1997 92,2
• 5 de marzo de 1930. 
(1) LA VANGUARDIA pág. 24 del miércoles 5 de marzo de 1930- GRANDES INUNDACIONES
Brive (Correze), 3-El río Correze, convertido en un torrente impetuoso se ha desbordado, inundando algunos barrios.
Varias fábricas y talleres han sido invadidos por las aguas, y lo mismo ha ocurrido en los sótanos de muchos almacenes. 
Para los trabajos de salvamento ha sido necesario utilizar barcas, pues de otra manera habría sido imposible acudir en 
auxilio de algunas familias que se encontraban en inminente peligro de perecer ahogadas. Las comunicaciones están 
cortadas en varios sitios, calculándose que los daños causados por la inundación han de ser de mucha importancia.- 
Fabra.
Montauban, 3- El Tarn se ha desbordado. Varias casas han quedado aisladas. Las tropas contribuyen a los trabajos de 
salvamento.
Las aguas del río han arrastrado toda clase de objetos, incluso un automóvil. La ciudad de Albi está también inundada. 
Los perjuicios son excepcionalmente graves.-Fabra.
Perpignan, 3- En Saint Laurent de Cerdans, las aguas desbordadas han arrastrado a una niña de cuatro años habiendo 
resultado inútiles cuantos trabajos se hicieron para salvar a la infeliz criatura.-Fabra.
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Montauban, 3- La crecida del Tarn va adquiriendo por momentos caracteres muy graves. Los soldados, utilizando barca, 
se esfuerzan en prestar toda clase de auxilios a los damnificados por la inundación, evacuando a aquellas personas que 
se encuentran en peligro. Las aguas arrastran grandes árboles y toda clase de materiales.- Fabra.
Perpignan, 3.- A consecuencia de las lluvias se han desbordado todos los ríos y torrentes de la región. El agua ha cortado 
varias carreteras y en algunos puntos se ha llevado la vía del ferrocarril. Los barrios bajos de esta ciudad están inundados. 
El desbordamiento del Correze ha causado daños considerables. En algunas carreteras hay más de un metro de agua.- 
Fabra
Las conducciones de agua potable han quedado igualmente averiadas. –Fabra.
Argen, 4-El Garona pasa once metros más alto que su nivel normal.- Fabra.
Perpignan, 4- Las lluvias han cesado. Las pérdidas causadas por las inundaciones son muy importantes. Continua 
interrumpido el tráfico ferroviario entre Perpiñán y Narbona.- Fabra.
París, 4- El señor Tardieu ha recibido a los prefectos de los cinco departamentos donde las inundaciones han causado 
enormes daños y ha hecho entrega de cien mil francos a cada uno de ellos, para socorrer a las víctimas. 
El ministro de Obras Públicas y el subsecretario de la Presidencia han salido para Montauban a fin de informarse 
personalmente de la extensión del desastre. -Fabra.
Figura A1.1: LA VANGUARDIA pág. 24 del miércoles 5 de marzo de 1930- GRANDES INUNDACIONES.
(2) (Exclusivo de “La Vanguardia”) miércoles 5 de marzo de 1930 FRANCIA- LAS INUNDACIONES
Continúan registrándose grandes daños
Montauban, 4.- Continúa la crecida y las aguas causan grandes destrozos.
Un barrio de Roulouse se halla sumergido. El agua alcanza la estación de Ville Bourbon. En Sapión se han hundido 
algunas casas, lo mismo que en Mustier.
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Una barca de salvamiento se ha estrellado contra un muro. Sus dos ocupantes han desaparecido. El peligro es tan grande 
que las autoridades han renunciado a exponer nuevas vidas humanas. 
El número de víctimas podrá ser únicamente fijado cuando las aguas se retiren. La aldea de Poudens se halla bloqueada 
por el agua.
El río Ceou ha crecido desmesuradamente. Numerosas familias se hallan en peligro y numeroso ganado ha perecido 
arrastrado por la corriente.
En Pont Farra se halla cortada la carretera. Las aguas se han llevado un automóvil. No han habido víctimas. Los daños 
materiales son muy importantes en el valle del río Ceou. La situación en Villemur continúa siendo crítica. La ciudad baja se 
halla enteramente cubierta por el agua. Numerosas casas se han hundido. Las últimas noticias de Montauban dicen que 
el centro de la ciudad se halla bloqueado. En el barrio de Saplac se han hundido esta tarde más de veinte casas. Se teme 
que algunas personas hayan encontrado la muerte bajo los escombros. En Saint Antonin se han ahogado dos jóvenes. 
La situación es muy crítica en los alrededores de Reauville. En Trebas, el puente sobre el Tarn se ha derrumbado. 
Numerosas casas se hallan amenazadas.
En Castres el desastre no tiene precedentes. Las comunicaciones se hacen imposibles. Algunas casas se han hundido. 
Numerosas fábricas se hallan inundadas.
Las pérdidas materiales son imposibles de calcular. El puente de Chévreville se ha hundido, arrastrando a un automóvil. 
Sus ocupantes han perecido. Las comunicaciones telefónicas con Montauban se hallan interrumpidas.- Havas.
La situación en el Tarn
Tolouse, 4- Las noticias que se van recibiendo de toda la región, y especialmente de los departamentos de Tarn y Garona, 
son francamente pesimistas.
Muchas y extensas comarcas aparecen inundadas. El agua ha destruido en muchas partes carreteras y caminos vecinales, 
arrastrando en algunos sitios las tierras y causando grandes perjuicios a la agricultura. Las poblaciones de Albi y Castres 
son las que más han sufrido los efectos de los temporales. Se confirma que en la última de estas ciudades han perecido 
veinte personas a consecuencia de la inundación.
Se teme que las víctimas sean más numerosas, ya que a causa de la incomunicación entre los dos pueblos no se tienen 
noticias exactas de las desgracias.
Todo induce a creer que el balance final de las inundaciones se señalará como un gran desastre para la región sudoeste.- 
Fabra.
Nuevos detalles
París, 4.- Las noticias que se van recibiendo respecto a las inundaciones de la región sudoeste son cada vez más 
alarmantes. 
El desastre parece ser muy importante. En Villemur, cerca de Toulouse, 600 obreros de una fábrica han quedado situados 
por el agua, habiéndose acudido en su auxilio. Varios puentes suspendidos han sido llevados por la corriente.
Se teme que esto haya causado numerosas víctimas. El río Tarn se ha desbordado, ocupando sus aguas una extensión de 
más de cien kilómetros. La fábrica eléctrica situada en Isles Sur Tarn, ha sido arrastrada enteramente por las aguas. En 
Montauban varias casas de un barrio bajo se hundieron. 
Diez soldados, de entre los que se dedicaban al salvamento de las víctimas, no han comparecido a la lista, temiéndose 
que hayan perecido. Otros dos soldados que pilotaban una barca con la que cooperaban a salvar a los habitantes, se 
hundieron, pereciendo ahogados. Montauban está privado de gas y electricidad, por haber quedado destruidas las líneas 
conductoras. 
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 Figura A1.2: (Exclusivo de “La Vanguardia”) miércoles 5 de marzo de 1930 FRANCIA- LAS INUNDACIONES.
(3) “LA VANGUARDIA” Jueves 6 de marzo de 1930-LAS INUNDACIONES
En Reynes se han hundido cien casas
Toulouse, 5.- En la aldea de Reynes se hundieron un centenar de casas, a consecuencia de las inundaciones. En esta 
población han perecido ahogadas tres personas. El río Tarn ha descendido mucho, a pesar de lo cual la población de 
Villemur está completamente aislada. Montauban está así mismo incomunicado y hay muchas personas que siguen en 
peligro. No se sabe con exactitud el número total de víctimas de las inundaciones, pero se teme que pasen mucho de un 
centenar. En cuanto a los daños materiales, serán sin duda de gran consideración. – Fabra.
La situación continúa siendo inquietante 
París, 5.- Comunican de Toulouse que aunque las aguas han decrecido, la situación continúa siendo inquietante en 
algunas localidades. Particularmente de Villemur cuya población es inaccesible por haber arrastrado la corriente a un 
puente. En Bessierres ha quedado destruida la central eléctrica y otras 25 casas, calculándose los daños en cuatro 
millones de francos.- Fabra.
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Figura A1.3: “LA VANGUARDIA” Jueves 6 de marzo de 1930-LAS INUNDACIONES.
• 5 de junio de 1953
Figura A1.4: Fotos del fondo FECSA donde se observa las labores de limpieza de las obras de drenaje de la carretera en construcción.
(4) LA VANGUARDIA Viernes, 5 de junio de 1953 EL TIEMPO EN ESPAÑA
CHUBASCOS EN EL CANTÁBRICO Y LEVANTE, Y UNA NEVADA CONSIDERABLE EN NURIA
Parte del Servicio Meteorológico Nacional
Barajas, 4.- Durante el día de hoy la nubosidad ha sido abundante en el Cantábrico con precipitaciones en forma de 
chubascos. En Levante y SE el cielo permaneció cubierto o casi cubierto con zonas de precipitación. En general, el aspecto 
del cielo ha sido parcialmente nuboso. 
TIEMPO PROBABLE.- Persistirá la nubosidad en el Cantábrico, Levante y sudeste de España, con precipitaciones. Zonas 




Lluvias, nieve y brusco cambio de la temperatura
El parte del Servicio Meteorológico correspondiente al mediodía de ayer, jueves, señala lluvias del orden de 4 a 10 
litros de agua por metro cuadrado, caídas en Tarragona y parte del litoral. En la noche anterior nevó en el Puerto de 
la Bonaigua, alcanzando la nieve quince centímetros de espesor. También nevó en la cumbre del Montseny, aunque en 
menos cantidad.
Las temperaturas experimentaron un brusco descenso, siendo las mínimas de seis, cinco, cuatro y uno grados bajo cero 
en el valle de Núria, la Bonaigua, Lago Estangento y Montseny, respectivamente. El avance de previsión augura mejoría 
del tiempo.
Figura A1.5: LA VANGUARDIA Viernes, 5 de junio de 1953 EL TIEMPO EN ESPAÑA.
(5) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Sábado, 6 de junio de 1953 EL TIEMPO EN ESPAÑA
CONTINUARON LAS PRECIPITACIONES EN LA MITAD SEPTENTRIONAL DEL PAÍS
Situación general
(Facilitada por el Centro Meteorológico de Barcelona).- Persisten las altas presiones al norte de las Azores, mientras la 
depresión del Mediterráneo, centrada en el Levante español, continúa produciendo lluvias en la vertiente cantábrica; 
lloviznas y chubascos en algunos puntos del Centro y Extremadura y tormentas aisladas en Levante.
Parte del Servicio Meteorológico Nacional
Madrid, 5.- Boletín de las 14 horas:
Durante la noche última se han registrado precipitaciones muy variables en casi toda la mitad norte de España. Las 
lluvias han alcanzado considerable intensidad en el valle del Ebro, con un máximo en Lérida de cuarenta litros por metro 
cuadrado. También ha llovido algo en Baleares. En el resto de España, la nubosidad ha sido variable y abundante.
Tiempo probable: Chubascos intermitentes en la vertiente cantábrica, cuencas del Duero y Ebro y puntos aislados 
del Centro y Maestrazgo. Lluvias abundantes en el Golfo de Vizcaya y Cataluña, esperándose que sean copiosas en la 
provincia de Gerona. Lluvias ligeras en Baleares. Poca variación en el resto. Temperaturas extremas: máxima de 28 grados 
en Granada y mínima de dos en Toledo. En Madrid, máxima de ayer 22,1 y mínima de hoy 11,2.- cifra.
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EN LA REGIÓN
Lluvias generales, con nieve en la alta montaña
Ha vuelto a nevar en la alta montaña, por lo que al amanecer tenía la nieve un espesor de 30 cm. en la Bonaigua, 15 cm 
en Núria y 4 cm en Estangento. También nevó ligeramente en la cumbre del Montseny, pero la nieve fundió rápidamente. 
Las lluvias han sido generales en toda la región, habiéndose recogido en las últimas veinticuatro horas, cinco litros por 
metro cuadrado en Gerona, 41 en Lérida, 36 en Tarragona y 24 en Tortosa. La temperatura se ha mantenido por debajo 
del nivel normal. 
Figura A1.6: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Sábado, 6 de junio de 1953 EL TIEMPO EN ESPAÑA.
(6) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Viernes, 19 de junio de 1953
S.E. el Jefe del Estado y Señora, en tierras de Cataluña
En la mañana de ayer el Caudillo inauguró, en la cuenca del Ribagorzana, los saltos y centrales hidroeléctricas de Senet, 
Bono, Llesp y Vilaller SS.EE., acompañados de varios ministros, recorrieron el túnel de Viella.
Figura A1.7: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Viernes, 19 de junio de 1953.
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• 4 de octubre de 1960
(7) LA VANGUARDIA 5 de octubre de 1960 NOTICIARIO RESUMIDO
Valence (Sur-Este de Francia), 1.- La pequeña localidad de Burdeos, que tiene una población de 700 habitantes, cerca 
de aquí, está hoy parcialmente enterrada en una densa capa de barro, después de haber permanecido aislada durante 
toda la noche por las inundaciones. Se cree que una mujer ha resultado muerta, y casi todas las casas de la localidad 
han resultado más o menos gravemente afectadas por las aguas.- EFE.
Figura A1.8: LA VANGUARDIA 5 de octubre de 1960 NOTICIARIO RESUMIDO.
(8) LA VANGUARDIA Jueves, 6 de octubre de 1960
Diez muertos en las inundaciones de Francia
El pueblo de Tulle, anegado por las aguas
París, 5.- El número de muertos a consecuencia de las inundaciones producidas en el centro de Francia, se eleva esta 
mañana a la cifra de diez mientras que se anuncian más lluvias. Muchas personas han desaparecido como resultado de 
las inundaciones que han aislado a numerosas ciudades y pequeñas localidades así como originado el corte de las líneas 
de comunicación. A pesar de las intensas actividades de salvamento, se desconoce la suerte que hayan podido correr los 
habitantes de las zonas alejadas.
En la localidad de Tulle, en la que 5.000 personas han quedado sin hogar, el nivel de las aguas ha llegado casi hasta el 
primer piso de los edificios. Ha quedado cortado el suministro de agua, gas, teléfono y electricidad. En otras zonas las 
aguas han comenzado a retirarse durante la pasada noche pero se teme que vuelva a subir su nivel en el caso de que 
se produzcan las precipitaciones. Un tren de pasajeros que marchaba desde Tulle a Ussel descarriló cerca de Eyreyn a 
consecuencia de estar levantadas las vías por efecto de la inundación. – EFE.
Figura A1.9: LA VANGUARDIA Jueves, 6 de octubre de 1960.
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(9) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Viernes, 7 de octubre de 1960
Continúan los temporales e inundaciones en el sur de Francia
Marsella, 6 .- Siguen en aumento las inundaciones producidas por las aguas del Ródano, ya que continúan las 
lluvias en toda la costa sur de Francia . Las comunicaciones telefónicas entre París y Niza están interrumpidas 
por haberse inundado un puente sobre el río Darance, tributario del Ródano, por donde pasaba el cable .
Las autoridades anuncian que el nivel del Ródano, ha subido casi tres metros desde ayer y se teme que continúe 
subiendo . Por otra parte disminuye el nivel en el Correse, Creuse y Lot, y las aguas dejan al retirarse una capa 
de barro y piedras . Muchas de las doce mil personas que quedaron sin hogar en Tulle y Brive a principios de la 
semana han regresado a sus casas que todavía están parcialmente inundadas . El número de muertos ha sido siete 
y hay dos personas desaparecidas .- EFE .
Figura A1.10: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Viernes, 7 de octubre de 1960.
(10) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Sábado, 9 de octubre de 1960
Gravedad de las inundaciones en el sur de Francia
Brive (Francia), 7- Un comunicado de Previsión y Protección de París, advierte la posibilidad de una epidemia de fiebre 
tifoidea en la región sur del país, como consecuencia de las inundaciones. Señala el centro que en algunos sectores el 
agua potable se halla contaminada.- EFE.
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Figura A1.11: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Sábado, 9 de octubre de 1960.
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TROMBA DE AGUA SOBRE EL PIRINEO LERIDANO
El Valle de Aran está incomunicado con el resto de la provincia y las pérdidas son muy cuantiosas
Lérida, 3. (Por teléfono, de nuestro corresponsal, Ernesto CORBELLA)
Desde hace más de una semana se venía abatiendo sobre nuestra provincia un bochorno intenso y continuado, que 
además de sus efectos caliginosos, inmediatos, presagiaba un temporal de agua y aparato eléctrico. En determinados 
momentos y lugares se han ido produciendo aguaceros aislados, cuya reiteración ha venido saturando la permeabilidad 
de las tierras. Por ello, al desencadenarse a la tres de la pasada madrugada la furiosa tormenta sobre las cuencas de 
los ríos Garona y Noguera-Ribagorzana, las aguas no han tardado en discurrir enfurecidas hacia los valles arrastrando 
consigo cuanto les oponía resistencia y ocasionando, por tanto, ingentes daños materiales.
Cuando esta mañana empezaban a circular las primeras y conclusas noticias, nos hemos personado en el gobierno 
Civil, convencidos de que una segunda tragedia, como la del Vallés, se abatía sobre esa bella zona de nuestro Pirineo, a la 
sazón rebosante de turistas y veraneantes. El señor Serrano Montalvo, que se había hecho cargo de la situación desde 
las primeras horas, nos ha tranquilizado al concretarnos el alcance de los temidos efectos.
Regulación por los embalses
El control de la situación ha sido perfecto. Las empresas hidroeléctricas, avisadas oportunamente, habían ido reduciendo 
los niveles de los embalses, en previsión de las avalanchas de agua, de tal manera, que los pantanos han actuado como 
perfectos reguladores del inusitado caudal, evitando posibles peligros en las zonas ribereñas del llano, donde la crecida 
ha resultado normal. Todos los servicios relacionados con las circunstancias del caso, han funcionado con un sincronismo 
y una eficacia perfectos. El gobernador civil, mientras aguardaba el momento de emprender viaje hacia los lugares del 
suceso, acompañado del presidente de la Diputación, señor Aige Pascual, ha facilitado una nota a las emisoras locales, 
dando la justa medida de lo ocurrido, para información pública y en evitación de falsas alarmas, pues son cientos las 
personas que tienen familiares veraneando por aquellos parajes.
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A mediodía, y llamados exprofeso por el Gobierno Civil, han llegado unos helicópteros del Ejército del Aire, con base en 
Zaragoza, a fin de establecer contacto directo con Vilaller y con el valle de Arán –lugares que han quedado totalmente 
incomunicados- por si persistía el aislamiento, si bien, dado el buen tiempo reinante, confiamos no han de tener lugar, por 
el momento, nuevas tormentas de importancia.
Destrozos en las márgenes del Ribagorzana
En Pont de Suert, el caudal del Noguera-Ribagorzana experimentaba una crecida de siete metros sobre el nivel normal, 
habiendo arrasado los puentes que comunican con la ribera oscense hacia la pista de Escales y cortado en varios puntos 
la carretera a Vilaller. En esta última población, donde se levanta el Seminario de Verano de la diócesis ilerdense, el nivel 
alcanzaba el primer piso del edificio, habiéndose tenido que refugiar sus ocupantes, entre quienes figuraba el obispo de 
Lérida, doctor Del Pino, en unos prados próximos durante la noche, en espera de que amainara el temporal. En la Colonia 
Montsant, gracias a su emplazamiento prominente, y a contar con un magnífico y moderno refugio de montaña, no ha 
habido más novedad que el miedo pasado por los pequeños acampados. En Senet, la avenida se ha llevado otro puente 
e inundado la central eléctrica, y lo mismo ha ocurrido con otras centrales, quedando, momentáneamente, sin fluido un 
amplio sector del Ribagorzana. 
En Bono (Huesca), los daños han sido muy cuantiosos.
Inundaciones en el Valle de Aran
El Valle de Aran ha corrido pero suerte. Concretamente, en Arties, las tumultuosas aguas han invadido la población y 
derribado algunas casas. A parecer, la central eléctrica ha sufrido graves daños por un desprendimiento. 
La carretera de acceso al Puerto de la Bonaigua ha quedado, asimismo cortada, y por la empresa C.O.P.I.S.A. se está 
trabajando activamente para restablecer el paso por allí, único enlace posible con el resto de la provincia hasta que se 
construyan los puentes de Pont de Suert y Senet, en la ruta de acceso al túnel de Viella.
Grandes daños en general
Aparte de los cuantiosos daños sufridos en las explotaciones hidroeléctricas, la agricultura de ambas comarcas ha 
recibido un serio castigo. Por el momento, es imposible calcular, económicamente el alcance de tales daños, pero sin 
duda serán de enorme consideración, dada la época en que se han producido, con todas las mieses hacinadas sobre 
los campos, por trillar todavía en aquellas latitudes. Según datos facilitados por F.E.C.S.A., esta mañana el caudal del 
Ribagorzana, a su paso por Pont de Suert, se calculaba en unos mil metros cúbicos por segundo, pero a las once era 
ya sólo de quinientos metros cúbicos. El pantano de Canelles estaba prácticamente vacío, en reserva, precisando unas 
veinticuatro horas para llenarse. El de Santa Ana soltaba de 80 a 180 metros cúbicos como máximo, mas a media tarde 
ya estaban totalmente cerradas sus compuertas por no estimarse ya necesario aligerar el embalse.
Noticias procedentes de Barbastro informan, asimismo, de la intensidad del temporal en la cuenca del Cinca, donde 
igualmente los daños han sido muy cuantiosos.
Posibles víctimas
Junto a la central de Senet, los obreros de la misma vieron anoche acampar a dos familias francesas, ignorándose la 
suerte que hayan podido correr, ya que esta mañana no han sido vistas. Se desconoce si tuvieron tiempo de abandonar 
el lugar donde acamparon antes que llegaran las aguas.
Según parece, ya que no está confirmado, todavía, han desaparecido un matrimonio francés y su hijo.
El gobernador civil visita Vilaller
Las noticias recibidas a última hora dan cuenta de que el gobernador civil, señor Serrano Montalvo, ha visitado en 
helicóptero la localidad de Vilaller, donde no se ha producido absolutamente ninguna desgracia personal. El obispo de la 
diócesis, doctor del Pino, con el que se ha entrevistado, ha preferido seguir al lado de sus seminaristas, declinando, pese a 
su avanzada edad, la invitación para ser evacuado por el aire. Pont de Suert, se ha convertido en una especia de cuartel 
general de las autoridades civiles y militares y de los técnicos de las empresas hidroeléctricas que dirigen los trabajos de 
normalización.
En toda la zona pirenaica afectada, salvo Pont de Suert, han estado sin energía eléctrica desde que se produjo el 
temporal, y no se espera poder restablecer el suministro hasta mañana.
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Las centrales de Senet, Bono, Vilaller, La Farga, Lleps y Escales han quedado gravemente afectadas. En el Valle de Arán, 
a excepción de Artíes, cuya población ha quedado dividida en dos por las aguas torrenciales y que en parte ha sido 
evacuada, la normalidad es absoluta.
La carretera más dañada ha sido la de Pont de Suert a Vilaller, que prácticamente ha desaparecido en casi todo el 
trayecto. Los técnicos de la Jefatura de obras Públicas opinan que se tendrá de cuatro a seis meses en poder restablecer 
el tránsito normal por ella. Por lo que las autoridades han adoptado urgentes medidas para asegurar el inmediato, 
suministro por vía aérea. Esta tarde ha podido reanudarse el contacto entre Vilaller y Senet. Como fenómeno curioso se 
ha podido constatar que la brusca avenida de las aguas ha sido ocasionada, no tanto por la terrenal lluvia, como por 
el agua procedente de las fuentes naturales, pues al parecer, a causa de la depresión atmosférica se han reventado un 
sinfín de bolsas de aguas subterráneas y ha manado el líquido elemento retenido en aquellas a modo de verdaderos 
geysers.
Se confirman los enormes daños causados entre el ganado y la casi total desaparición de las tierras de labor. La 
población de las zonas afectadas se muestra francamente optimista una vez repuesta del consiguiente susto, al no 
conocerse desgracias personales y verse prontamente asistida por las autoridades.
El pueblo de Bono, arrasado
También se reciben noticias de la localidad de Bono, distante unos 15 kilómetros de Pont de Suert, diciendo que ha 
quedado completamente arrasada, por las aguas, habiendo sido destruidas la totalidad de las casas, del pequeño 
pueblecito, que ascendían a nueve. Se afirma que no ha habido víctimas. Han podido ponerse a salvo todos los habitantes 
al percatarse del peligro, abandonando sus hogares. Las pérdidas son grandes en este sector, sobre todo en cabezas de 
ganado.
Han perecido tres personas
Se confirma la muerta de una anciana del pueblo de Artíes, Valle de Aran, así como un matrimonio francés, que no han 
sido todavía identificados. Asimismo en el pantano de Escales, flotan miles troncos e inclusive enseres domésticos y varios 
cadáveres de animales desollados por la fuerza de las aguas.
Los franceses que acamparon en Vilaller y por cuyas vidas se temían, han sido hallados en una montaña donde huyeron 
al apercibirse del peligro. En el otro helicóptero viajaba el comandante de Estado Mayor, señor Ruiz, delegado por el 
capitán general de Cataluña y en representación del Ejército. El gobernador civil celebró un cambio de impresiones con 
las autoridades de Pont de Suert, tomando medidas para restablecer la normalidad y las comunicaciones, aunque sea 
de momento con carácter provisional.
A las 8 de la tarde el señor Serrano Montalvo, acompañado por otras autoridades, salió en dirección al Valle de Arán.
Pont de Suert: El puente colgante y siete casas, arrastradas por las casas
Pont de Suert ha sufrido una riada sin precedentes en el Alto Pirineo. Esta noche, sobre las dos, el río Ribagorzana, que 
atraviesa la villa, aumentaba de manera espectacular, los habitantes del barrio de Aragón, en la parte vieja, comenzaron 
a inquietarse y a desalojar las casas, ya que las aguas iban en aumento. Por otra parte, todos tenían depositadas la 
confianza en un muro recién construido en este sector. No obstante, entre las cinco y las seis de la madrugada, en medio 
de cegadores relámpagos y fuertes truenos que acrecentaban el pánico, el puente colgante sobre el río que divide Pont 
de Suert en dos partes, fue arrastrado por las aguas y al mismo tiempo siete casas, todas ellas habitadas por familias 
modestas. Se vivieron unos momentos angustiosos; ancianos, niños y jóvenes, que permanecían cerca del lugar porque 
no habían tenido tiempo de alejarse, vieron con terror cómo el puente era desmontado y las casas se derrumbaban, y 
junto con ellas, perdieron sus muebles, enseres y animales domésticos. Las autoridades locales quedaron aisladas en otra 
parte vieja de la localidad.
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Figura A1.12: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA 4 de Agosto de 1963 NOTICIARIO DE CATALUÑA.
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Figura A1.13: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA 4 de Agosto de 1963 NOTICIARIO DE CATALUÑA.
(12) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Domingo, 4 de agosto de 1963
Las graves inundaciones del Valle de Aran
Centrales anegadas, líneas de conducción caídas, carreteras cortadas…
La empresa hidroeléctrica Enher, cuyas presas y centrales en el valle de Aran se han visto tan afectadas por las 
inundaciones sufridas, a partir de la madrugada de hoy, en aquel lugar, ha facilitado diversos datos de los daños. Se han 
señalado que merced a las presas de Escales y Santa Ana, que contuvieron el alud de las aguas, se ha podido evitar que 
resultaran arrasados muchos campos de Lérida y Balaguer. Resultaron inundadas las centrales de Pont de Suert, Caldas, 
Vilaller y Bono, en cuyo pueblo sólo han quedado tres casas y las aguas se llevaron la Iglesia románica allí existente, de 
gran valor artístico.
Todas las torres de conducción de 132.000 voltios han caído y también han sido muy afectadas las de 25.000, que salen 
de Pont de Suert.
Existen importantes destrozos en las carreteras y en la de Pont de Suert, al túnel de Viella los cortes son de 150 metros 
de longitud.
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En la carretera del barrio de Aragón a Pont de Suert, varias casas han resultado arrasadas y el puente que une el citado 
barrio con la carretera de Escales ha resultado destruido.
El balneario de Bohí no ha sufrido el efecto de las aguas y con ciertas dificultades pueden llegar los automóviles hasta 
el mismo.
La residencia que Enher tiene en Caballers destinada a vacaciones de sus empleados se halla inundada y los enlaces de 
Pont de Suert con Escales están muy afectados.
Figura A1.14: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Domingo, 4 de agosto de 1963.
(13) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Martes, 6 de agosto de 1963
Lérida: la normalidad se restablece rápidamente en los pueblos del norte de la provincia los servicios 
funcionan ya en varias localidades siniestradas gracias a la considerable ayuda recibida
Lérida, 5. (Por teléfono, de nuestro corresponsal Ernesto CORBELLA)
Anteayer, y precedentes de Pont de Suert, a las once de la noche, llegaron al valle de Arán el gobernador civil, señor 
Serrano Montalvo; el presidente de la Diputación, señor Aige; el secretario de Abastecimientos y transportes, el ingeniero 
de Vías y obras provinciales, los inspectores de zona del Movimiento y el teniente coronel de la Guardia Civil de la 
Comandancia de Tremp. Inmediatamente apercibieron de la magnitud de la catástrofe en Arties y procedieron a adoptar 
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las medidas pertinentes, recabando la presencia del delegado provincial de Vivienda, jefes provinciales de Sanidad y de 
Ganadería, ingeniero jefe de la Sección Agronómica y arquitecto señor Clavera, quienes a estas horas se encuentran ya 
estudiando sobre el terreno los urgentes problemas.
Ayer noche, el gobernador civil se reintegró a su despacho oficial, para gestionar del Gobierno la ayuda para la más 
rápida reparación de los daños causados en los servicios públicos, y esta mañana se ha trasladado de nuevo a las zonas 
siniestradas para dirigir personalmente las iniciativas.
Artíes y Bono los más afectados
Hasta el presente, a excepción de la pequeña localidad oscense de Bono, aunque todavía permanecen incomunicados 
algunos lugares de la provincia de Huesca ha sido el pueblo de Artíes, en el valle de Aran, el que más daños ha sufrido. 
Al salirse de madre el río Balarties, un torrente de lodo y de piedras de varias toneladas de peso, con la correspondiente 
masa de agua, se precipitó por el centro de Artíes, arrasando cuanto encontraba a su paso. Afortunadamente, la 
avenida, fue gradual y dio tiempo para que los 300 habitantes del pueblo y los numerosos veraneantes y turistas fueran 
evacuados y alojados provisionalmente en la iglesia y en las escuelas, como únicos lugares que ofrecían mayor seguridad; 
pero los daños son incalculables en las edificaciones y ganados. La única víctima personal registrada ha sido la súbdita 
francesa Adriane Casteo Tersa, de Toulouse, de 42 años, quien con su esposa y su hija de cinco años, veraneaba con unos 
parientes de Artíes, y la cual se halló inesperadamente de la mano de su marido (dícese que para proteger a su hijo) y 
fue arrastrada por las aguas, sin lograr ser rescatada, a pesar de los esfuerzos del vecindario y de un grupo de turistas, 
que tan solo consiguieron poner a salvo a M. Casteu y a su hijo. Aunque la central de Artíes ha resultado seriamente 
dañada, no es cierta su destrucción total, basada en la supuesta destrucción de la presa, por haberse resquebrajado las 
rocas sobre las que se asienta.
Innumerables muestras de solidaridad
Desde los primeros momentos del suceso, Lérida se ha visto confortada con evidentes muestras de solidaridad. El 
subsecretario de Gobernación, señor Rodríguez de Miguel telefoneó interesándose por los detalles de la catástrofe y 
pidió inmediato envío de relación de daños, para poder adoptar los acuerdos encaminados al auxilio de los afectados, y 
lo propio hizo el ministro de Obras Públicas. Asimismo telefonearon ayer los gobernadores civiles de Barcelona y Gerona, 
ofreciendo su ayuda, y hoy solo ha efectuado el alcalde de Tortosa. Particularmente emotivo ha sido el telegrama recibido 
del alcalde de Sabadell.
El gobernador civil de Lérida fue el primero en acudir en auxilio de bono, en un helicóptero, dada la proximidad de dicho 
pueblo a Vilaller y su aislamiento del resto de la provincia de Huesca, con cuyo gobernador ha cambiado impresiones 
para la adopción de medidas conjuntas.
También el gobernador militar de Lérida se trasladó a la zona afectada, a fin de adoptar in situ las disposiciones precisas 
para paliar los efectos de la catástrofe.
Llegada de fuerzas del Ejército
Ayer tarde se detuvo en Lérida, el capitán general de Cataluña, informándose de las inundaciones y daños causados, 
disponiendo inmediatamente la salida de una sección de zapadores hacia Artíes y otro grupo de treinta hombres más 
con material, para reparar los destrozos causados que por la avenida, comunicando hoy al gobernador civil que a la 
una de la madrugada habían llegado a Viella dichos zapadores, y también habrá llegado a estas horas una sección de 
Infantería. Asimismo ha informado a nuestra primera autoridad civil que ha salido ya con destino a Pont de Suert, para 
la pista de Escales, un puente de diez toneladas y cuarenta y ocho metros de longitud.
Normalización de las comunicaciones
Hay que destacar la rapidez con que fueron restablecidas en pocas horas las comunicaciones telegráficas con Vilaller, que 
por cierto no sufrieron interrupción con el Valle de Aran.
Hoy han quedado normalizadas todas las telefónicas y desde ayer tarde el fluido eléctrico de la central de Caldas ha 
suministrado de nuevo a la zona del alto Ribagorzana. Es de señalar el interés y magnífico comportamiento de técnicos 
y obreros en general, pero muy especialmente los de las empresas hidroeléctricas. El director general de E.N.H.E.R., don 
Ignacio Sorvent, que sobrevoló la zona de Bono, Vilaller, Senet y Ayneto, ha manifestado que aun cuando las pérdidas son 
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incalculables, la situación va resolviéndose favorablemente, y ha ofrecido las residencias de la empresa para alojamiento 
de los damnificados y un donativo de 3.000 pesetas para cada uno de ellos.
Bajo la dirección del Jefe de Obras Públicas de la provincia, don Antonio García Jiménez, se han emprendido las obras 
de reparación de la carretera de acceso al Valle de Aran por el túnel de Vielha. Equipos de C.O.P.I.S.A. han iniciado los 
trabajos en la boca sur del mismo, y un contratista hacia el norte.
La carretera de Pont de Suert a Viella estará pronto reparada
Desde Pont de Suert a Viella la carretera tiene quince cortes, con un total de unos tres kilómetros afectados. Se han 
desprendido varios pantanos, y en el kilómetro 223,400, ha caído un puente de doce metros de longitud. La comunicación 
con Vilaller se ha establecido con acémilas, pero se confía que antes de tres días podrán pasar los vehículos.
EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BARCELONA, ASEGURADO
Nota de la Delegación de Industria
Como consecuencia de los desbordamientos de los ríos Noguera Ribagorzana, Garona y Esera, ocurridos durante la 
noche del 2 al 3 de agosto, quedaron fuera de servicio varias centrales hidroeléctricas instaladas en las cuencas de 
dichos ríos, sin que las mismas sufrieran ningún daño substancial importante, esperándose que puedan normalizar su 
servicio a fines de la presente semana. Tampoco sufrieron daños las líneas de transporte de energía eléctrica a 110 y 
132 KV. que conducen la energía a Barcelona. Gracias a ello y a las rápidas medidas tomadas para compensar la falta 
de producción eléctrica de las citadas centrales, ha estado en todo momento asegurado el suministro de energía eléctrica 
en la provincia de Barcelona.
2ª EDICIÓN NOTICIAS DE NUESTRO SERVICIO DE MADRUGADA
NUEVOS AGUACEROS SOBRE EL RIBAGORZANA Y EL ESERA
Se repiten las inundaciones en las zonas de influencia de ambos ríos
Huesca, 6.- cuando se había logrado establecer alguna comunicación provisional por carretera con diversos pueblos de 
la zona afectada por las inundaciones, esta tarde, a las cinco y media, descargó una verdadera tromba de agua, que ha 
invadido nuevamente la zona de influencia del Noguera Ribagorzana y del Esera.
El gobernador civil, que había iniciado su regreso a la capital, donde llegó a las 9 de la noche, ha intentado comunicar 
con algunos de aquellos pueblos pero no le ha sido posible. Se ignoran, por el momento, los daños, pero se sabe que 
las carreteras están cortadas en grandes extensiones por barrancos o desprendimientos de tierras. Las comunicaciones 
telefónicas sólo pueden hacerse a través de Benasque.
La situación ha vuelto a empeorar. No obstante, los pueblos, aunque aislados, están abastecidos y no se tienen noticias 
de nuevas víctimas humanas.
A las diez de la noche el ministro de Obras Públicas ha comunicado al gobernador civil para interesarse por la situación, 
ofreciendo toda la ayuda que se precise por parte de su departamento. También ha comunicado que saldrá de Madrid 
el subdirector general de Carreteras para inspeccionar los daños registrados y proyectar sobre el terreno las soluciones 
más urgentes.
No se han producido víctimas ni más destrucciones
LÉRIDA, 6 MADRUGADA. (SERVICIO ESPECIAL POR TELÉFONO, DE NUESTRO CORRESPONSAL, 
ERNESTO CORBELLA)
A las dos y media de la madrugada regresó a esta capital el gobernador civil, señor Serrano Montalvo, que con el 
presidente de la Diputación y otras autoridades acudieron ayer a la cuenca del Noguera Ribagorzana, al conocerse la 
noticia de que se habían repetido las fuertes tormentas que azotaron aquella zona el pasado sábado. El señor serrano 
Montalvo ha manifestado que, a pesar de la gran cantidad de agua caída, no hay que lamentar desgracias personales 
al se han producido nuevas pérdidas o destrucciones.
La provincia de Huesca, afectada otra vez por los desbordamientos
Benasque, 6. (Crónica telefónica de Luis Valero, especial para LA VANGUARDIA)
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Acabamos de recibir noticias más concretas sobre los desbordamientos del río Esera, que afectan a la provincia de 
Huesca. Permanece cortada la carretera que va de Castejón de Sos a Pont de Suert, desde la localidad de Noales. La 
carretera de Castejón del Campo a Benasque quedó esta mañana abierta únicamente para los coches de turismo. Los 
camiones no pueden circular por la angostura de pasos difíciles y el mal estado del suelo, precisamente entre Campo 
y Castejón de Sos. Desde este pueblo a Benasque, un largo tramo ha quedado totalmente destrozado por la corriente, 
obligando a desviar la comunicación por medio de una pista al través de un prado. 
El valle de Sábenas incomunicado
Debido a las grandes inundaciones ha quedado incomunicado el pueblo de Anciles y los baños de Benasque, en los que 
se encontraban cerca de un centenar de veraneantes, que han podido trasladarse a Benasque utilizando caballerías. 
En Serradull, en el valle de Sábenas, han quedado destrozados dos puentes, lo que ha originado la total incomunicación 
con el citado valle, que afecta a varios pueblos, Anelles quedó en grave peligro de derrumbamiento de sus casas, porque 
los cimientos están muy móviles a causa de las barrancadas de agua que las circundan y por las enormes piedras que 
han caído desde las alturas en los arrastres. Lo mismo sucede en el pueblo de Noales, donde actualmente se procede 
a desalojar las viviendas. En este pueblo se da por perdido todo el ganado, y son cuantiosos los daños en campos y 
cosechas. 
Fuertes tormentas de pedrisco
Se ha agravado la situación en toda la zona, por la cantidad de pedrisco caído esta tarde, en sucesión de tormentas. 
Varios turistas franceses han podido ser salvados cuando se hallaban rodeados por las aguas a orillas del río Esera, a la 
altura de Castejón de Sos. Los habitantes de Bono hubieron de trasladarse a Estet, antes de que el primero de dichos 
pueblos fuese arrasado por las aguas, excepto la escuela y un edificio particular. El vecino José Fernández Sala fue 
arrastrado por las aguas, ignorándose su suerte.
Los barrancos de Artas y San Anosio, que afluyen al Esera, están a punto de desbordarse por los muros de contención , 
a su paso por Benasque. El Hotel Aneto ha sido inundado hasta el primer piso.
La carretera de Barbastro a Francia, cortada
La carretera hacia Benasque ha quedado totalmente destrozada en más de doscientos metros. El camino que lleva a los 
baós de Benasque está asilado y la carretera de Barbastro a Francia permanece cortada en varios puntos. Los pueblos 
de Andies, Ferles y los baños de Benasque, han tenido que ser abastecidos de pan, por el aire, realizándose la operación 
desde la Escuela de Vucles sin motor, de Monflorite, a cargo del teniente coronel Bermudes de Castro.
LAS CAUSAS DE LAS RECIENTES RIADAS EN EL PIRINEO
La inestabilidad atmosférica, que días atrás venía manifestándose en toda el área pirenaica, se reactivó bruscamente 
en la fatídica noche del día 3, debido a la llegada de una fuerte oleada de aire polar. Dos borrascas no muy extensas, 
pero si muy generosas, se formaron inmediatamente al norte y al sur de la cordillera pirenales sobre la que descargaron 
nuevas y más intensas tormentas.
Como casi siempre sucede en las riadas, las aguas cayeron desde las nubes en lugar distante del que causaron los graves 
daños. Por la especial geografía pirenaica, incluso tormentas habidas en Francia volcaron el agua precipitada sobre las 
provincias de Lérida y Huesca. El sistema de presas de Escales, Cañelles y Santa Ana sirvieron en parte para contener 
las aguas, pero hay que advertir que los embalses del alto Aragón y del norte de Cataluña, tras del húmedo invierno e 
inestable primavera contenían todavía importantes cantidades de agua, y aparte de ello, las lluvias han arrastrado nieve 
que aún se encontraba en las cimas, lo que sin duda ha aumentado el contingente líquido.
También ha jugado un papel importante el aire del Mediterráneo, que lentamente ha penetrado en las pesadas jornadas 
por el Valle del Ebro, aire caliente y relativamente húmedo que ha contribuido a la formación de las grandes nubes 
tormentosas. En los altos niveles atmosféricos han reinado intensos vientos del tercer cuadrante, vientos de hasta ciento 
cincuenta kilómetros por hora a alturas de unos diez a doce mil metros, constituyendo un ramal de la famosa corriente 
en chorros e intenso río aéreo que parece dirigir la circulación de las masas de aire en la atmósfera.
Actualmente los vientos relativamente fríos del Norte vuelven a dominar en la Península, y en particular en Cataluña 
y Aragón. No sería de extrañar que se repitieran las fuertes tormentas, aunque difícilmente en los mismos lugares 
exactamente que en los días pasados. Como hemos señalado varias veces, y ahora lo repetimos, el área mediterránea 
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se encuentra actualmente muy sensible o irritable frente a las llegadas de aire de origen polar. Esa hipersensibilidad, 
que tan fácilmente puede traducirse en copiosos aguaceros, es probable que se prolongue a lo largo del otoño. – Alberto 
LINES ESCARDO.
Figura A1.15: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Martes, 6 de agosto de 1963.
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Figura A1.16: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Martes, 6 de agosto de 1963.
(14) ABC 8 de agosto de 1963
TROMBA DE AGUA SOBRE EL ALTO PIRINEO
El desbordamiento de los ríos Esera, Isábena y Noguera Ribagorzana ha ocasionado 2 víctimas y grandes destrozos en 
las provincias de Lérida y Huesca. De ello son buena pruebas estas fotografías en las que aparecen casas y fábricas 
situadas en las orillas o cercanías, derribadas por la impetuosa corriente, que arrastraba piedras de enorme 
tamaño y grandes masas de tierra . 
 
Figura A1.17: ABC 8 de agosto de 1963.
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(15) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA miércoles 7 de agosto de 1963
LA SITUACIÓN EN LOS VALLES DE ARAN Y DEL RIBAGORZANA
Las comunicaciones por carretera, principal problema de las zonas siniestradas
FUERZAS DEL EJERCITO, EQUIPOS DE MAQUINARIA Y OBREROS DE LAS EMPRESAS 
HIDROELÉCTRICAS TRABAJAN EN LA REPARACIÓN DE LA CARRETERA DE PONT DE SUERT A 
VIELLA
La situación de las instalaciones hidroeléctricas de la cuenca del Noguera Ribagorzana y en el Valle de Aran, después 
de los temporales del sábado, es la siguiente, según nos ha n informado en las oficinas de la Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana y en las de la Sociedad Productora de fuerzas Motrices. La primera de estas entidades 
explota las centrales de la cuenca, del Ribagorzana y la segunda las del Valle de Aran. 
SITUACIÓN DE LAS CENTRALES
Las centrales afectadas en el Ribagorzana y sus afluentes son las siguientes: Pont de Suert, las averías producidas 
tardarán en ser reparadas de quince a veinte días;  Vilaller ha desaparecido virtualmente la pequeña presa de conducción 
de las aguas a la central, por lo que su puesta en servicio requerirá varios meses de trabajo; en Senet, la riada arrastró, 
dentro de la maquinaria e instalaciones generadoras, una enorme cantidad de lodo y piedras y en su limpieza se invertirá 
largo tiempo; en Bono, la tubería de conducción de las aguas al salto ha reventado por varios puntos y su reparación será 
también costosísima y a plazo largo. La de Caldas tiene obturado el canal de desagüe y está paralizado por esta causa.
En el Valle de Arán, las centrales de Artíes y Viella, de Sociedad Productora de Fuertes Motrices, han sufrido sólo ligeros 
daños. En Arties, las aguas inundaron los sótanos de la edificación, mojándose algunos pequeños motores; se espera que 
hoy mismo entre en pleno rendimiento. En cuanto a la de Viella, se produjo un taponamiento en la reja de la toma de 
agua del Valarties, pero ha seguido funcionando con las de agua del río Garona. En la estación receptora de Arties, de 
la que parten las líneas de alta tensión para la zona catalana, entró lodo hasta cubrir casi metro y medio de los postes 
de las instalaciones, pero éstas, al estar elevadas, continuaron prestando sus servicios sin interrupción y enviaron energía 
ciétrica de las restantes centrales de dicha sociedad en el Valle de Aran – Bonos, Barrados, Jueu, Bossots y Pont de Rey, 
que no han sufrido daño- al resto del país.
Para establecer una comparación de la tromba de agua que descargó sobre el Valle de Aran el pasado sábado y las 
inundaciones de 1937, hay que señalar que en aquel año, el Garona, por Pont de Rey, llevaba un caudal de 700 metros 
cúbicos por segundo, mientras que el pasado día tres, el caudal ascendió a 250 metros cúbicos.
LA PISTA HA DESAPARECIDO EN LARGOS TRECHOS
Según nos han informado, el principal problema que tiene planteado estas dos regiones leridanas son las comunicaciones. 
La carretera de Pont de Suert al Valle de Arán, por el túnel ha desaparecido en largos trechos. En el barranco de Jondo, 
hay un corte importantísimo. En Salencos también los desperfectos son muy graves. Para la comarca del Noguera esta 
justa es importante y para el Valle de Aran decisiva, durante los meses invernales. El puerto de la Bonaigua queda cerrado 
en los primeros días de noviembre, interrumpiéndose la comunicación del valle con el resto de España por esta pista. Al 
estar cortada la carretera que conducen al túnel, los aranases quedarán aislados del resto de la nación. La reparación 
de las centrales siniestradas depende también de la carretera de Pont de Suert a Viella, así como las obras y suministros 
para los que se realizarán en el Valle de Arán.
INCESANTES REPARACIONES
Fuerzas del Ejército, equipos de obreros con moderna maquinaria de la Constructora Pirenaica, así como de la Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, están trabajando en el arreglo de la pista destruida. Las reparaciones parten 
del Valle de Arán y desde Pont de Suert. Se espera la inmediata colaboración de brigadas de Obras Públicas para 
incrementar el ritmo de trabajo y reparar la citada carretera regional antes de la llegada del próximo invierno, que en 
aquellas latitudes se anticipa en los primeros días de noviembre.
La cuestión base para la recuperación de los pueblos de la comarca del Ribagorzana y del Valle de Arán, y la puesta 
a punto de las centrales averiadas, reside en la pronta reparación de la carretera de Pont de Suert al túnel de Viella. Y 
también penden de estos afanes las comunicaciones del Valle de Arán con el resto del país durante los próximos meses 
invernales. Estamos seguros del esfuerzo de todas para su más rápida solución.- C. MOLINERO. 
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LÉRIDA: Están en camino numerosas y amplias ayudas
LA PROVINCIA HA ENTRADO EN UNA ETAPA DE SERENA ACTIVIDAD
Lérida, 6. (Por teléfono, de nuestro corresponsal E. CORBELLA).- Afortunadamente, las tormentas de la noche 
pasada han resultado más benignas, hasta el punto de que los ríos casi no han experimentado crecida. El temporal fue 
debilitándose a medida que se aproximaba a los lugares de mayor altitud y a las comarcas de Urgel. Los daños, pues, 
han sido menores, y tan sólo la carretera de Tremp ha sufrido un corte en el paso de Collegats, cerca de Gerri de la Sal, 
que fue rápidamente obviado. 
Las comunicaciones telefónicas con Pont de Suert y demás pueblos ribagorzanos han sido restablecidas, y esta noche se 
espera ocurra lo propio en el Valle de Arán.
En estas fechas en que el turismo francés parecía haberse volcado en masa sobre nuestra provincia, los sucesos de estos 
días han ocasionado las consiguientes perturbaciones, reflejadas en el sin número de consultas evacuadas en los medios 
turísticos y organismos oficiales, en general sobre el alcance de los siniestros y la viabilidad de las rutas pirenaicas, lo cual 
supone el creciente interés por nuestra montaña.
El problema de las carreteras
El ministro de Obras Públicas ha telefoneado anunciando la llegada a Lérida del subdirector general de Reconstrucciones 
y del Ingeniero jefe de Conservaciones, para hacerse cargo de los problemas en las carreteras.
Asimismo, el subsecretario de Agricultura ha comunicado que su Departamento acometerá la solución de los problemas 
agrícolas, procurándoles remedio a través del Instituto Nacional de Colonización y el Crédito Agrícola. Igualmente, el 
director general de la Vivienda ha anunciado el envío de arquitectos para evaluar los daños causados en las viviendas y 
estudiar la forma de remediarlos, bien sea con alojamientos provisionales o planificando nuevas construcciones.
Equipos de auxilio Social
Por su parte el delegado nacional de Auxilio Social ha comunicado la próxima llegada a Lérida de dos equipos para 
atender inmediatamente a los damnificados más menesterosos.
El Ejército sigue prestando su valiosa y eficaz ayuda. Los zapadores se encuentran ya trabajando en Artíes, y hacia el 
propio Valle de Arán han salido fuerzas procedentes del Campamento Militar de Talarn.
El director general de “Cáritas Nacional” ha solicitado del Gobierno Civil informes sobre lo ocurrido, con vistas a la 
posibilidad de aportar su ayuda, que ha sido aceptada. Por fortuna, en el Valle de Arán, debido a encontrarse casi todo el 
ganado en las montañas, no se han registrado las graves pérdidas como en los pueblos de la comarca del Ribagorzana. 
En Senet han sido recuperadas doscientas cabezas de ganado, que se encontraban aisladas, y fueron trasladados a los 
pastes araneses de Gausach.
El abastecimiento asegurado
El gobernador civil, señor Serrano Montalvo, ha celebrado esta tarde una rueda de prensa, dando cuenta de los últimos 
acontecimientos, que quedan reflejados en esta crónica. Además, ha manifestado que a primeras horas de la mañana se 
tendrán cifras concretas, si no exactas, sobre los diversos daños, que están siendo evaluados por los servicios competentes, 
por lo que puede afirmarse que estamos ya en una etapa de serena actividad, distribuyéndose los trabajos oportunos 
para restañar las heridas causadas por los temporales en nuestro Pirineo. El abastecimiento está asegurado. Mañana 
por la tarde saldrá de nuevo para las zonas afectadas.
LOS AGUACEROS DE AYER
GRAVES PERDIDAS EN ALGUNAS COMARCAS OSCENSES
Varias localidades están incomunicadas
Huesca, 6- Después de las tormentas descargadas en la tarde de ayer en los valles de los ríos Noguera Ribagorsana, 
Esera e Isabena quedaron incomunicados los siguientes pueblos de esta provincia.
Bono, cuyos edificios excepto la escuela han sido arrastrados por sus aguas: Forçat, Castañeda, Serrany, Montoliu y 
Bonansa.
En el valle del Isabena: Calvera, Castrocid, Beñaruy, Serraluy, Pueblo de Roda y Capella.
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Cuenca del Asera: Benasque, Valle de Benasque, Aofiles, Icriste, Serve, Villanoya, el Run, Selrs, Sansa Diestra, Sadiper y 
Perarrua.
Todos estos pueblos están totalmente incomunicados. Hay comunicaciones telefónicas y telegráficas con Campo, Graus 
y Seira. A mediodía se restableció la comunicación telefónica con Benasque. Durante la noche y mañana de hoy han 
salido de Huesca enviados por el Gobierno Civil, camiones del Ejército y de la Delegación Provincial de Abastecimientos 
y Transportes con víveres que actúan en Campo, Castejón y Graus, desde donde son transportados en caballerías a los 
pueblos incomunicados.
En la mañana de hoy las aguas han descendido notablemente y la situación se muestra más optimista.
Brigadas de obreros trabajan activamente para el restablecimiento de las comunicaciones de todo orden. Los datos son 
todavía muy imprecisos, pero se sabe que las pérdidas en ganado y cultivos son enormes.
En Vial, de la zona ocense del río Noguera Ribagorzana, se ha abierto una gran grieta que ha causado la natural 
inquietud en los vecinos que están preparados para la evacuación por si fuera precisa.
Todos los técnicos de los departamentos ministeriales y el personal de la Jefatura Provincial del Movimiento y de la 
Diputación están en las zonas inundadas para organizar los medios precisos a fin de restablecer las comunicaciones 
y valorar aunque siquiera sea provisionalmente los datos. Afortunadamente no se tienen noticias de más desgracias 
personales.
Siguen inundadas las cuencas de las zonas del río Vero desde Barobo a Barbastro. En la zona de Ayerbe los daños 
causados por las tormentas de ayer son cuantiosísimos calculándose en unos veinticinco millones de pesetas en una 
primera valoración. También han sufrido daños los pueblos del valle de Tena. A mediodía de hoy el gobernador ha 
presidido una reunión de autoridades que, prácticamente, están en sesión permanente desde ayer para organizar 
las comunicaciones y los abastecimientos a los vecindarios de los pueblos aislados. Los servicios sanitarios están en 
disposición de acudir con ambulancias y personal facultativo donde sea preciso.
Figura A1.18: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA miércoles 7 de agosto de 1963.
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Figura A1.19: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA miércoles 7 de agosto de 1963.
El hecho de estar amplias zonas de la provincia incomunicadas hace forzosamente imprecisos todos los datos que se 
pueden obtener de momento.- Cifra.
LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS ULTIMAS INUNDACIONES EN CINCO PROVINCIAS
Ascienden a más de trescientos ochenta millones de pesetas
Madrid, 13. (De nuestra Redacción, por teletipo.)- A más de trescientos ochenta y cuatro millones y medio de pesetas 
ascienden los daños producidos por las recientes inundaciones de Huesca, Albacete, Lérida, Almería y Teruel, según datos 
contenidos en la memoria redactada por la Delegación Nacional de Provincias de la Secretaría General del Movimiento.
Huesca ha sido la provincia más afectada. Los daños causados por el desbordamiento de los ríos Ésera, Isabena y 
Noguera en la noche del 2 al 3 y en la tarde del día 5 de agosto, se elevan a 180.017.580 pesetas. Le sigue en 
importancia de los daños causados, la provincia de Albacete, con 95.080.073 pesetas.
Las principales pérdidas afectan a las cosechas agrícolas, que suponen 114.330.405 pesetas. Los desperfectos causados 
en las carreteras de obras públicas, en el conjunto de las provincias afectadas, se elevan a 53.300.000 pesetas. En tierras 
de labor, los daños suman 87.575.870 pesetas. 
Viella:  Aparecen los restos de una víctima de las pasadas inundaciones
Después de 33 días de su desaparición, ha sido encontrado el cadáver de madame Adrianne Gellsa, de 49 años de edad, 
de nacionalidad francesa, residente en Lanjon (Hte. Garonne), única víctima registrada en los trágicos acontecimientos de 
la tormenta que el día 3 de agosto último azotó el Valle de Arán, especialmente la localidad de Artíes, donde dicha señora 
fue arrebatada por las aguas de los brazos de su marido y encontrada ahora a 28 kilómetros de distancia del lugar de la 
desaparición. Fue hallada en la zona del Puente de la Lana, próximo a la frontera francesa de Pont de Roi. Desde el día 
de la desaparición, su marido Joseph castell, inspector de Sanidad en Lanjón, venía diariamente al Valle de Arán, hasta que 
ha sido encontrada. Los restos mortales de la señora Castell han recibido cristiana sepultura en el cementerio de Lés. S.F.
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Reunión para tratar de los problemas de las comarcas siniestradas
El gobernador civil, señor Serrano Montalvo, junto con técnicos de varios servicios del Estado, ha presidido, en Pont de 
Suert, una reunión con los alcaldes y secretarios de los Ayuntamiento de Pont de Suert, Viella, Vilaller, Arties y Senet, cuyos 
cascos urbanos y tierras de cultivo y comunicaciones resultaron gravemente afectadas por las catastróficas inundaciones 
del pasado agosto. En el curso de la reunión se trató de los trabajos de recuperación de estas comarcas, mostrándose 
satisfacción por la acelerada marcha de los trabajos, especialmente en la carretera de acceso al Valle de Arán. Se espera 
conseguir una normalización completa de todos los servicios antes, incluso, de los plazos previstos.-Cifra.
  
Figura A1.20: Reunión para tratar de los problemas de las comarcas siniestradas.
• 16 noviembre de 1963
(16) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA sábado 16 de noviembre de 1963
NUEVAS INUNDACIONES EN EL PIRINEO LERIDANO
- Derrumbamiento de varias casas en Pont de Suert
- Carreteras cortadas al tráfico
Lérida, 15- A consecuencia de la extraordinaria crecida del río Noguera-Ribagorzana se halla cortado el paso por la 
carretera nacional 230, de Tortosa a Francia por el Valle de Arán, sección de Pont de Suert a Viella, kilómetros 16 y 18, 
entre Bono y la boca sur del túnel de Viella.
Continúa cortado el tránsito por la misma causa por el puente provisional del kilómetro 123 de la denominada pista de 
Escales, entre Sopeira y Pont de Suert en la citada carretera número 230.
En el valle de Arán
En el Gobierno Civil de Lérida se reciben informaciones sobre la situación originada por las lluvias en el Valle de Arán y 
alto Ribagorzana. En Viella el río Negro ha elevado dos metros el nivel de sus aguas, pero no ofrece peligro. En Artíes, el 
agua ha alcanzado la plaza habiéndose tomado las medidas necesarias para evitar daños y víctimas. A última hora de 
la tarde dejó de llover y parece que la situación no tiende a agravarse.
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El barrio de Aragón, desalojado
En cuanto a la comarca de Pont de Suert se registra la inundación en Salenca, de la carretera de acceso a la boca sur 
del túnel de Viella. En Pont de Suert se han derrumbado algunas casas situadas cerca del campo de fútbol. Ha sido 
desalojado el barrio de Aragón de Pont de Suert.
Las centrales de Bono y Pont de Suert, inundadas
Está inundada la central de Pont de Suert y la de Bono. El puente militar que estaba siendo reparado por los daños 
sufridos el domingo, ha sido nuevamente afectado quedando sólo dos pilares. Las líneas telefónicas y telegráficas entre 
Pont de Suert y Vilaller han sido interrumpidas por el derrumbamiento de varios postes. El río Ter, que baja de Caldas de 
Bohí ha inundado algunas casas de Barruera.
La inundación no presenta características graves en cuanto a víctimas, si bien ha interrumpido y dañado gravemente las 
obras que se realizaban para reparar la catastrófica inundación del 3 de agosto. La población ha sido puesta en estado 
de alerta y la Guardia Civil presta servicios especiales en toda la zona.
Sigue lloviendo
El gobernador civil, señor Serrano Montalvo, que durante todo el día se ha mantenido constantemente información de la 
situación creada por el desbordamiento de los ríos en el Valle de Arán y alto Ribagorzana, ha dispuesto una visita para 
mañana por la mañana, a la zona afectada, acompañado de ingenieros de obras públicas y autoridades.
Las últimas noticias de Pont de Suert dicen que llueve constantemente y de que hay temores en la localidad de que se 
produzcan mayores daños.- Cifra.
PERSISTE EL TEMPORAL
Lérida, 13. (Por teléfono, de nuestro corresponsal E. CORBELLA)
Durante todo el día de hoy el persistente temporal de lluvias ha continuado azotando nuestro Pirineo en forma análoga 
a como lo hizo en agosto último y que provocó tan graves daños.
Medidas preventivas
Aunque ha cundido cierto pánico entre las poblaciones víctimas de aquellas inundaciones, no existen ahora, por el 
momento motivos serios de alarma, pues se han tomado cuantas posibles medidas son previsibles, procediéndose incluso 
a la evacuación preventiva de los vecinos de las afueras de algunos pueblos, entre ellos Artíes, en el Valle de Arán, Bono, 
Cenet, Vilaller y proximidades de Pont de Suert, en la cuenca del Noguera Ribagorzana, y Barruera en la del Noguera 
de Tors.
Los pantanos de Caballers y Escales, llenos
Noticias recibidas a última hora indican que el pantano de Caballers está casi a rebosar y otro tanto ocurre con el de 
Escales, cuyo aliviadero no consigue eliminar la totalidad del agua que se embalsa procedente de la lluvia.
Desde Tremp nos comunican que en el lugar conocido por la Salenca, a unos tres kilómetros de la boca sur del túnel de 
Viella las aguas del río han inundado la carretera, cortando toda posible circulación por la misma.
Comunicaciones interrumpidas
Las comunicaciones con Vilaller, incluidas las líneas telefónicas y telegráficas, han sido cortadas por los temporales.
La Jefatura de Obras Públicas ha hecho público que ha quedado cortada la carretera nacional 230, de Tortosa a Francia 
por el Valle de Arán, en Sopeira y Pont de Suert, siguiendo intransitable el puente que une esta población con la pista de 
Escales; y que se han producido nuevos cortes en el tramo de Pont de suert a Viella, en los puntos kilométricos 4, 770, 
16 y 18. La carretera local 501, desde la carretera nacional 230 a Caldas de Bohí, está cortada en el punto kilométrico 
12’200, entre Barruera y Caldas. El Valle de Arán sigue incomunicado por el puerto de la Bonaigua.
No hay víctimas
Afortunadamente, no se han registrado víctimas humanas y ni siquiera podrá resultar afectado el ganado por encontrarse 
pastando en las alturas. 
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HUESCA: El norte de la provincia, prácticamente incomunicado
Huesca, 15 (Por teléfono, crónica de Luís VALERO.)
Diversas comarcas de la provincia de Huesca se encuentran bajo los efectos de unas pertinaces lluvias, que han originado 
nuevas inundaciones, quedando incomunicados gran número de pueblos. Muchos de éstos sufrieron ya las inundaciones 
del pasado mes de agosto, de las cuales escasamente habían tenido tiempo de reponerse.
Los pueblos afectados por las presentes inundaciones son los siguientes: Biescas, por desbordamiento del río Gállego; el 
agua ha inundado la carretera en varios puntos entre Biescas y Sabiñánigo, alcanzando el agua una altura superior a 
los 50 centímetros; la carretera 136 ha quedado cortada en el kilómetro 68. Broto, por desbordamiento del río Ara, han 
sido evacuadas varias casas que amenazaban derrumbarse. Bono, se han desbordado el río esera y el barranco Vilaller, 
quedando cortada la carretera 230 antes de llegar a Vilaller. Vilanova, se han tomado medidas para la evacuación, por 
considerarse muy peligrosa la crecida del río Esera.
También se hallan incomunicados por carretera los siguientes pueblos: La Fortunata, Bielsa, Valle de Plan, Tella y Gistalu, 
aunque con todos estos pueblos se está en contacto.
Hasta estos momentos no se tiene noticia de que haya habido víctimas, aunque dada la amplitud de las inundaciones se 
teme que habrá que lamentar alguna. Esta tarde, el gobernador civil reunió a los jefes de los departamentos oficiales de 
la ciudad para organizar un plan de emergencia. Mañana, distintos equipos móviles partirán hacia las zonas afectadas. 
Se da la circunstancia de que algunos de los pueblos damnificados sufrieron grandes perjuicios en las inundaciones de 
agosto último.
Figura A1.21: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA sábado 16 de noviembre de 1963.
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Figura A1.22: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA sábado 16 de noviembre de 1963.
(17) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA domingo 17 de noviembre de 1963
Ha quedado despejada la situación, después de las inundaciones, en el Valle de Arán y alto Ribagorzana
El gobernador civil de la provincia visitó ayer las zonas afectadas
Lérida, 16.- Se puede considerar superada la grave situación planteada en el Valle de Arán y Alto ribagorzana como 
consecuencia del desbordamiento de los ríos de montaña. Al mejorar el tiempo y cesar la lluvia, descendieron las aguas 
y ha quedado restablecido provisionalmente el tránsito sólo para turismo por los kilómetros 4 y 7,700 de la carretera 
nacional 230 de Tortosa a Francia por el Valle de Arán, sección de Pont de Suert a Viella, continuando cortada para toda 
clase de vehículos en los kilómetros 16 y 18, así como en el kilómetro 24,500.
Sigue cortado el tránsito en el kilómetro 123 de la misma carretera entre Sopeira y Pont de Suert. 
Persiste el corte de la carretera local 300, y de la carretera nacional 230 a Caldas de Bohí, en el kilómetro 12,200.
El gobernador civil visitó hoy las zonas para informarse de las pérdidas y adoptar las adecuadas medidas. – Cifra.
Bohí y Senet siguen incomunicados por carretera
Lérida, 16. (Por teléfono, de nuestro corresponsal, E. CORBELLA.)
A las primeras horas de hoy ha remitido el temporal en las zonas pirenaicas de la provincia, y al dejar de llover, el 
caudal de las aguas ha disminuido casi en una mitad del que con fundada alarma se registró ayer. El sol ha lucido 
durante toda la jornada y ello ha contribuido a reanimar a los sufridos habitantes de las zonas afectadas. También ha 
contribuido moralmente a esta confianza la visita personal girada por el gobernador civil, señor Serrano Montalvo, a 
quien acompañaban el jefe de Obras Públicas, don Antonio García, y el ingeniero de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, señor Sorigué, para estudiar sobre el propio terreno las necesidades más apremiantes y arbitrar las soluciones más 
urgentes. Concretamente, el señor Serrano Montalvo ha escuchado las peticiones de los alcaldes de Vilaller y Pont de 
Suert, que son los pueblos más afectados de aquella zona.
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Las pérdidas en agricultura ocasionadas en estos días por los temporales pasarán a engrosar en un 50 por ciento las ya 
padecidas por los temporales de agosto último.
Las brigadas de Obras Públicas trabajan activamente en la recuperación de puentes y acondicionamiento de los firmes 
de carreteras.
En Bono (Huesca), discurren por en medio de la población las aguas de un barranco que se han salido de madre, las 
cuales, al engrosar impetuosamente el Noguera Ribagorzana, han contribuido decisivamente a destrozar un buen 
pedazo de la carretera de Pont de Suert al Valle de Arán. En el Valle de Arán la situación se va normalizando.
Figura A1.23: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA domingo 17 de noviembre de 1963.
Figura A1.24: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA domingo 17 de noviembre de 1963.
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(18) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA viernes 22 de noviembre de 1963 NOTICIARIO DE CATALUÑA
Las inundaciones dañaron gravemente la agricultura en el Valle de Bohí
Noticias de la comarca de Pont de Suert, afectada por las inundaciones de la semana pasada, informan que los daños 
registrados en la agricultura del Valle de Bohí tienen más importancia de lo que en un principio se creyó. En cambio, los 
daños producidos en las centrales que quedaron en algunos casos bajo el agua, son menores. La empresa E.N.H.E.R. se 
ha mostrado dispuesta a construir un puente provisional que une el barrio de Aragón con el casco urbano de Pont de 
Suert. Por su parte, Obras Públicas tendrá dispuesto, a primeros de diciembre, el puente metálico para restablecer la 
comunicación por la llamada pista de Escales y sus servicios y brigadas trabajan activamente para arreglar los tramos de 
carretera destrozados entre pont de Suert y la boca sur del túnel de Viella, donde únicamente queda un corte, habiéndose 
restablecido la comunicación entre Pont de Suert y Caldas de Bohí. El principal problema con que se tropieza ahora es 
la falta de mano de obra para llevar aceleradamente los trabajos de reconstrucción.- Cifra.
Figura A1.25: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA viernes 22 de noviembre de 1963 NOTICIARIO DE CATALUÑA.
(19) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA viernes 28 de febrero de 1964 NOTICIARIO DE CATALUÑA
Oferta de nuevas tierras a vecinos del norte de la provincia
Los escasos vecinos de algunos núcleos urbanos del Alto Ribagorzana cuyos campos y prados resultaron muy afectados 
por las inundaciones producidas en agosto y noviembre del año pasado, han sido invitados a trasladarse al nuevo pueblo 
de El Vencillón, en el sudeste de la provincia, en una zona revalorizada por el Instituto Nacional de colonización.- Cifra.
Figura A1.26: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA viernes 28 de febrero de 1964 NOTICIARIO DE CATALUÑA.
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• 17 de diciembre de 1997
Figura A1.27: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA miércoles 17 de diciembre de 1997 EL TIEMPO.
(20) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA sábado 20 de diciembre de 1997 EL TIEMPO
Nevadas y rápida mejoría
Las máximas consecuencias del último temporal se localizaron en el Bergueda. En Cercs, junto al pantano de la Baells, 
se han medido 350 litros por metro cuadrado en sólo tres días, más precipitación que durante las inundaciones del 
noviembre de 1982. En Senet – Alta Ribagorça- totalizaron 250 litros, y en Ribes de Freser, 174 litros.
Hoy un frente débil acabará de pasar a primeras horas del día. Tiempo variable por la mañana, con nubes y sólo 
algunos chubascos en el norte y Girona. Rápida apertura de claros, por lo que saldrá el sol en casi toda Cataluña. Vientos 
moderados del noroeste, de mistral. Nuboso y nevadas por la mañana en el Pirineo, siendo débiles en el oriental y 
moderadas en su sector leridano por encima de los 1.300 metros. Pueden bajar a 1.000 metros en Val d´Aran. 
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Figura A1.28: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA sábado 20 de diciembre de 1997 EL TIEMPO.
(21) LA VANGUARDIA ESPAÑOLA viernes 19 de diciembre de 1997
El temporal atasca la entrada a Barcelona y provoca accidentes en otras localidades
METEOROLOGÍA
El conductor de una furgoneta resultó herido de gravedad al hundirse por la humedad un tramo de unos 60 metros de 
la carretera de Sant Corneli, cerca de la central térmica de Cercs
BARCELONA. (Redacción y corresponsales) – El temporal que anteayer se ensañó con la costa, golpeó ayer tierra 
adentro. Dos cuencas, la del Cardenery y el Llobregat, estaban en situación de alerta ante la posibilidad de que se 
produjeran desbordamientos. Carreteras y vías férreas registraron problemas derivados de las precipitaciones que se 
produjeron a lo largo del día.
Las precipitaciones provocaron un accidente, a primera hora, a las 7 de la mañana, en la zona comercial del Canal, en 
Berga (Berguedá), cuando el techo del aparcamiento se desplomó sobre los tres únicos coches que a esa hora estaban 
aparcados allí. Según un testimonio de este accidente, la nave quedó destrozada debido a que el canal industrial que 
pasa por aquel lugar se taponó, inundó de agua toda la zona y acabó por derribar una de las paredes del aparcamiento 
que, al ceder, se llevó consigo el tejado. No hubo heridos.
Otro accidente, más grave, ocurrió casi a la misma hora en Cerca (Berguedá), junto a la central térmica. La carretera 
de acceso al núcleo de Sant Corneli se hundió a un kilómetro de su conexión con el Eix del Llobregat llevándose una 
furgoneta y su ocupante, Jordi Castillo, de Sant Corneli, que ayer permanecía ingresado en la clínica Asepeyo de Sant 
Cugat del Vallès afectado de varias fracturas. El enorme socavón hizo desaparecer unos 60 metros de carretera que se 
desmoronó más de cien metros por un terraplén.
La lluvia causó también un desprendimiento en la variante de Guardiola (Berguedà) que obligó a desviar todo el tráfico 
del Eix del Llobregat por el interior de la población. En Cardona (Bages), la carretera de acceso al núcleo de la Cormina 
también hubo de ser cortada por el peligro de inundación causado por el caudal que llevaba el Aiguadora, afluente del 
Cardener.
El temporal provocó cortes en el suministro de la electricidad en diversas localidades del Valles, en especial en Mollet 
del Valles donde unos 3.000 abonados se quedaron sin luz durante cerca de siete horas. Vecinos de Parets del Valles, 
Montmeló, Montornés del Valles, Sant Boi de Llobregat y Manresa también padecieron cortes.
En Barcelona, la lluvia provocó importantes problemas de tráfico en los accesos a la ciudad y en los transportes por 
ferrocarril. La A-19, A-16, A-18, el tramo norte de la B-20 y las rondas, padecieron restricciones y atascos a primera hora 
de la mañana y a media tarde, en los momentos de mayor tráfico de vehículos que fue muy intenso durante todo el día. 
En la ronda de Dalt las pantallas luminosas no funcionaron en todo el día y en la del Litoral sólo parcialmente.
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Figura A1.29: LA VANGUARDIA ESPAÑOLA viernes 19 de diciembre de 1997.
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La instrumentación instalada en el Barranco de Erill (Figura 1) consta de:
• 1.- Estación meteorológica automática. Debe medir por lo menos la precipitación horaria, temperatura, 
presión atmosférica, velocidad y dirección del viento.
• 2.- Instalación piezométrica, con piezómetros de cuerda vibrante en cada uno de los niveles 
característicos del till, en una misma vertical.
• 3.- Sistema autónomo automático de medición y registro de flujo formado por 4 geófonos equidistantes 
y equipo de filmación (focos, cámara de filmación y grabador).
• 4.- Sistema de retención de flujo VX dotado de equipo autónomo de medición mediante células de 
carga de las solicitaciones en los puntos característicos del sistema de protección.
• 5.- Paralelamente se propone el uso de la tecnología LIDAR como instrumento cartográfico que 
pudiera detectar deformaciones superficiales pre-rotura y movilizaciones y re-movilizaciones de masa 
en la parte alta de la cuenca.
Figura A2.1: Disposición del equipo completo de auscultación en Erill
1. DISPOSITIVOS INSTALADOS EN ERILL
1.1. Estación Meteorológica 
La estación meteorológica instalada en Erill es del tipo METEODATA/HYDRODATA 3000C de GEONIC. Es 
un equipo de medida, al macenamiento y transmisión de datos, concebido especialmente para instalación a la 
intemperie, en áreas remotas desatendidas recepcionando, almacenamiento, tratando la información recibida así 
como enviándola al portal central. Es posible interrogar a la estación de modo manual o automático, programar 
remotamente todas sus funcionalidades, gestionar las alarmas recibidas, e incluso presentar en el monitor del 
ordenador central las imágenes captadas por una o varias cámaras digitales, conectadas a las estaciones de 
campo si se creyese oportuno (Foto A2.1).
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Foto A2.1: Estación meteorológica
Para la descarga y gestión de los datos se usa la Plataforma WEBTRANS que GEONICA ofrece en Internet por 
medio de un potente Servidor WEB, de modo que cada abonado al servicio WEBTRANS podrá vi sualizar las 
gráficas de los parámetros y las imágenes captadas en cada uno de los emplazamientos remotos de sus propias 
estaciones, así como descargarse los datos almacenados, sin necesidad de comunicarse directamente con ellas, 
es decir, sin más que acceder a la plataforma, mediante la clave correspondiente, utilizando su propia conexión 
a INTERNET.
 En el diagrama general incluido a continuación, puede verse una red típica de comunicaciones con transmisión 
de datos e imágenes desde las estaciones remotas, hasta una Estación Central, con la opción de difusión 
de la información en INTERNET, por medio de la Plataforma WEBTRANS soportada por los servidores de 
GEONICA (Figura A2.2).
Figura A2.2: Esquema funcionamiento de la estación meteorológica Geónica
La estación remota METEODATA/HYDRODATA de la serie 3000 dispone de 8 canales analógicos de entrada, 
correspondiente al modelo 3008CM.Los elementos básicos que la integran son: Microprocesador, Circuitos de 
Protección, Módem de Comunicaciones, Fuente de Alimentación con panel solar,  Visualizador y Teclado.
Las conexiones con los sensores y otros elementos externos como, por ejemplo, las antenas de comunicaciones, 
el panel solar, o un equipo transmisor radio o satélite, puede también realizarse opcionalmente mediante 
conectores específicos accesibles desde el exterior de la caja o armario, a fin de facilitar su manejo, permi tiendo 
una conexión rápida de los mismos, en caso de tratarse de estaciones móviles o transportables (Figura A2.3).
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De entre las características técnicas más sobresalientes de la serie 3000C, destacan las siguientes:
• Ultra bajo consumo (10 mA con ciclo de trabajo completo y 1 mA en reposo)
• Muy alta resolución (mediante conversor A/D de 20 bits)
• Gran capacidad de almacenamiento de datos (mediante una memoria interna de 64 MBytes) 
• Versatilidad de comunicaciones (por telefonía celular GSM, GPRS, Radio punto a punto, enlaces Ethernet, 
transmisor vía satélite, etc.) 
• Capacidad de programación tanto en modo local como remoto 
• Posibilidad de conexión de todo tipo de senso res con salidas analógicas o digitales, sensores in teligentes 
con protocolos especiales, etc. 
Figura A2.3: Prestaciones Técnicas de conectividad de la estación meteorológica Geónica.
1.1.1. Señales de entrada-conectividad
Las unidades de la serie 3000 permiten la conexión e cualquier tipo de sensores, analógicos o digitales, 
admitiendo:
• Señales en tensión desde ± 2,5 microV hasta ± 2.500 mV, ampliable ± 5.000mV y otros rangos superiores.
• Señales en corriente 0-20, 4-20 mA, etc.
• Resistencias tipo PTC, NTC, Pt-100 para medidas de temperatura, Termistores, sensores piezorresistivos, 
etc.
• Señales de frecuencia
• Señales periódicas
• Contadores de pulsos
• Contacto de relé (tipo reed, libre de tensión, estado sólido, etc.)
• Sensores inteligentes con protocolos propios de comunicación
• Cámaras digitales, para captación y transmisión de imágenes
Puertos de Comunicaciones (4 básicos y hasta 6 opcional)
• Com 1:Puerto serie RS232, de propósito general
• Com 2: Puerto Ethernet para uso genérico y desarrollo.
• Com 3: Puerto serie RS232/422/485, programable, de propósito general.
• Com 4: Puerto serie para conexión de Módems GSM, GPRS, etc.
• Com 5/6: Dos puertos serie adicionales (opcionales) para propósito general (RS232/422/485, Ethernet, 
SDI-12, Bluetooth, Wi-Fi, Receptor GPS, etc…)
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La velocidad de comunicación es programable por el usuario entre 1.200 y 115.200 baudios. Asimismo son 
programables los parámetros de cada puerto serie, tanto en local como en remoto, mediante la Aplicación 
TELETRANS-W3K, incluida en el paquete de programas
1.1.2. Protocolos de comunicación disponibles
• TCP/IP (Telnet, SMPT, FTP, etc.)
• SMS mensajes cortos a teléfonos móviles para avisos o alertas
• Protocolo GEONICA (Aplicación TELETRANS-W3K)
• SDI-12
• Modbus/Fieldbus
1.1.3. Adaptadores de comunicaciones
• Cable físico para conexión a PC (RS232/USB)
• Módem GSM (interno)
• Módem GPRS (interno)
1.1.4. Reloj interno y sincronización por receptor gps
Las estaciones de la nueva serie 3000C disponen de un circuito de reloj  y watchdog Independiente. 
Opcionalmente, el circuito de  reloj se puede sincronizar de modo automático mediante la inclusión de un 
receptor GPS, integrado internamente con el propio circuito electrónico de la unidad, y conectado a una antena 
externa de recepción de las señales de tiempo y posicionamiento procedentes de la constelación de satélites. 
Esta opción permite una precisión de reloj del orden de nanosegundos, de gran utilidad para igualar o sincronizar, 
de modo muy preciso, la marcha de los relojes de toda una serie de estaciones remotas constituidas en red. 
Asimismo permite conocer la posición de cada una de ellas, con la precisión propia del GPS. Unidad Remota de 
Adquisición Proceso y Transmisión de Datos e Imágenes, con almacenamiento en memoria Flash Nand de 64 
MBytes y conversor Analógico/Digital de 20 bits de resolución. Toda la electrónica va montada sobre un circuito 
monoplaca de 6 capas y alto grado de integración, totalmente tropicalizado para protección contra la humedad 
y la con densación. Total programabilidad de la estación y de todos los canales de modo Independiente mediante 
PC conectado localmente, o bien de forma remota, a través del enlace de comunicaciones utilizado (GSM, GPRS, 
Radio, Ethernet, etc.). Las unidades de la serie 3000 C pueden realizar también muy diversos tipos de cálculos, ya 
sea la desviación tí pica de las medidas obtenidas para un determinado parámetro, o calcular el valor del Punto 
de Rocío en función de los datos de temperatura y humedad; o bien ajustar, mediante una ecuación polinómica, 
la señal de un sensor de respuesta no lineal; calcular la evapotranspiración potencial de un cultivo, e incluso 
calcular con cierta precisión las horas de sol, sin necesidad de conectar un sensor específico para tal fin. También 
es posible ajustar mediante software, las desviaciones de la constante de transferencia de un sensor o calibrar el 
cero y el fondo de escala de un canal, pro ducidas como consecuencia de efectos prolongados de temperatura, 
envejecimiento del transductor o por cualquier otro motivo. Esta funcionalidad es especialmente importante, 
pues evita tener que remplazar un determinado sensor, manteniendo la precisión original de las medidas. 
Visualizador alfanumérico opcional de cristal líquido LCD de 4x20 caracteres, con teclado de membrana de 18 
teclas, integrado. Posibilidad de programación de alarmas independientes para cada canal, así como de generar 
mensajes SMS de aviso a teléfonos móviles y envío de correos electrónicos al personal de mantenimiento, en 
caso de superarse determinados umbrales en parámetros críticos o de detectarse ciertos estados de alarma 
que requieran preaviso o una vigilancia. Regletas internas de conexión rápida para todos los cables de sensores, 
panel solar, red de alimentación, antenas radio, etc. Fuente de Alimentación interna incluyendo batería de 
12V-9Ah y circuito de recarga a partir de Panel Solar externo.
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1.1.5. Temperatura de funcionamiento 
Las estaciones remotas de la serie 3000 C están preparadas para funcionamiento en un amplio rango de 
temperaturas, entre -30 ºC y +70 ºC, si bien el visualizador LCD resulta legible hasta un límite inferior de -20 ºC. 
Entradas Analógicas (Voltaje). Número de entradas: 8 entradas totalmente diferenciales “fully diferen cial” para 
el modelo 3008C. Todas las entradas pueden ser configuradas de forma totalmente independiente. 
Resolución: La resolución básica es de 24 bits. 
Resolución efectiva libre de ruido: Configurable 19 y 20 bits. 
Relación señal ruido: De 114 a 120 dB. 
Rangos de medida: 
+/-2500 mV (Resolución 4.76 uV) 
+/-1250 mV (Resolución 2.38 uV) 
+/-625 mV (Resolución 1.19 uV) 
+/-312.5 mV (Resolución 0.596 uV) 
Rangos adicionales mediante atenuador de entrada. 
Precisión: +/-0.02% de la lectura + Offset a 25ºC. 
Velocidad de muestreo: De 25 a 8192 muestras /s. 
Impedancia de entrada: > 10Mohm 
1.1.6. Pluviómetro
El Pluviómetro de cazoletas basculantes cumple con las especificaciones de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM). El diseño utiliza un mecanismo probado de cazoletas basculantes para una medición simple y 
eficaz de las precipitaciones. La geometría y los materiales del cubo están especialmente seleccionados para la 
liberación máxima del agua, reduciendo así la contaminación y los errores. El área de recolección de 200 cm² y la 
resolución de medición de 0,1 mm cumplen con las recomendaciones de la OMM. Lleva incorporados tornillos 
de nivelación y nivel para un ajuste fácil y preciso en campo. Una vez medidas, las precipitaciones se descargan 
a través de un tubo de recogida para poder verificar la precipitación total (Figura 4 y Figura 5).
Figura A2.4: Especificaciones técnicas del pluviómetro (Geónica).
Figura A2.5: Rangos de medida y precisión del pluviómetro (Geónica).
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1.2. Piezómetros de cuerda vibrante
Los Sensores de Cuerda vibrante son dispositivos que basan sus mediciones a partir de las deformaciones, las 
cuales producen voltajes o corrientes a partir de un esfuerzo mecánico, que produce vibraciones, midiendo 
la frecuencia vibratoria de un cable tensionado a una membrana y su tubo principal y se mide la variación por 
medio de una bobina electromagnética. Son precisos y fiables. Permiten transmitir la señal a distancias de más 
de 1000 metros sin perder la precisión. 
Figura A2.6: Esquema conceptual del funcionamiento de un piezómetro de cuerda vibrante.
Figura A2.7: Despiece de un piezómetro de cuerda vibrante e imagen de los piezómetros proporcionados por Slope 
Indicator para este trabajo.
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Tabla A2.1: Tabla con las principales características de los piezómetros instalados.
MATERIAL Acero inoxidable
TRANSDUCTOR PRESIÓN Cuerda vibrante
SENSOR TEMPERATURA Termistor
RESOLUCIÓN 0,025% factor escala
PRECISIÓN ± 0,1% factor escala para rango nominal de 0,7 - 7 bar
PRESIÓN MÁXIMA 1,5 x rango nominal
FILTRO 50 micrones, acero inoxidable sinterizado
COEFICIENTE DE TEMPERATURA <0,04% factor escala para °C.





5 7/04/2011 09-3086 3,5 3.0
4 7/04/2011 09-3087 3,5 7.0
3 7/04/2011 09-2862 7 23.0
2 7/04/2011 10-5102 7 36.0
1 7/04/2011 10-5103 7 44.0
Figura A2.8: Imagen de la estación de control de los piezómetros y esquema de la interface del software de conexión.
Tabla A2.2: Tabla se resumen las principales características de las unidades de adquisición y almacenamiento de datos.
DETALLES DE MEDICIÓN MiniLogger QuattroLogger
Canales de lectura 1 4
Rango de frecuencia 450 a 6000 Hz
Rango de temperaturas -20 - 120 °C
Temperaturas de uso del equipo -20 - 50 °C
Resolución 
0,01% Factor de escala para la frecuencia
0,1 °C para la temperatura
Precisión
±0.02 % para la frecuencia
± 1 °C para la temperatura
Capacidad de almacenamiento 8.000 lecturas 43.000 lecturas
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1.3. Sistema autónomo automático de medición y registro de flujo.
El sistema instalado consta de 4 geófonos equidistantes dispuestos en el margen izquierdo del canal comunicados 
por cable con la fuente de alimentación (baterías + placa fotovoltaica) y un datalogger CR1000. 
Figura A2.9: Esquema general de funcionamiento del sistema de captación de flujo a partir de geófonos.
Figura A2.10: Esquema general de funcionamiento un geófono.
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Figura A2.11: Esquema completo del funcionamiento del datalogger y su configuración.
Figura A2.12: Esquema conceptual del funcionamiento del datalogger y su configuración.
El dattalogger registra la señal de cada uno de los geófonos y permite compararlos sobre una misma base 
temporal (Foto A2.2).
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Foto A2.2: Imagen general de la central de adquisición de datos, fuente de alimentación foco y cámara así como imagen de detalle 
del interior de un geófono instalado en Erill.
1.4. Fuente de energía
Para garantizar al Sistema de total autonomía se dotó la instalación de una placa fotovoltaica conectada a dos 
baterías. El panel solar de Sharp ND-L3EJE está diseñado para una gama de requisitos y es conveniente para 
el uso en la mayoría de los sistemas solares, incluyendo residencias, vehículos recreativos, cabañas, casas de 
vacaciones, estaciones de energía solar, bombas, sistemas de telemetría, balizas y semáforos. El módulo 123 W 
utiliza 155 mm cuadrados de células solares de silicio multi-cristal y tiene una eficacia de conversión del módulo 
12,39 %. Usa diodos de bypass para minimizar la perdida de energía causada por la sombra, las superficies con 
textura celular reducen la reflexión de la luz solar y estructura BSF (campo de superficie de negro) mejora 
la eficiencia de conversión de células 14,13 %. Los módulos usen vidrio templado blanco, resina de EVA y una 
película resistente a la intemperie, además de marco de aluminio para uso prolongado en exteriores. Dispone 
de un terminal de salida en forma de cable con conector resistente al agua (Figura A2.13 y Figura A2.14).
Figura A2.13: Principales características de la placa fotovoltaica instalada en Erill.
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Figura A2.14: Gráficas de adquisición de energía de la placa fotovoltaica y esquema del transductor.
Se cuenta con 2 baterías estacionarias de 12 V cada una del tipo DELPHI FREEDOM 2000, que son de las más 
adecuadas para intemperie, bajo mantenimiento y alimentadas por placas fotovoltaicas (Figura 15 y Figura 16).
Figura A2.15: Esquema de una de las baterías instaladas en Erill.
Figura A2.16: Gráfica de la capacidad y ciclos de vida del modelo de baterías instalado en Erill.
El consumo necesario para la activación del sistema y filmación ha permitido gravar evento de hasta 40 minutos 
(Figura A2.17).
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Figura A2.17: Gráfica del tiempo de aportación de energía en función del consumo de nuestro sistema.
Hasta este momento nunca ha habido problemas con el almacenamiento energético y la recarga tras cada uno 
de los servicios ha sido según el tiempo previsto por el fabricante (Figura 18).
Figura A2.18: Gráficas de carga y descarga de la batería por el efecto de la temperatura.
1.5. Sistema UX/VX y celdas de carga
El Sistema VX es un producto GEOBRUGG para la intercepción de flujos instalados en el propio canal del 
torrente, reteniendo la parte sólida y permitiendo libremente el paso del agua. Está formado por un conjunto 
de anclajes flexibles a tracción, cables de transmisión de carga, membranas de alambre de acero de alto límite 
elástico en forma de anillos (Rocco net) y disipadores plásticos de energía o Brake Elements (Figura A2.19 
y Foto A2.3).
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Figura A2.19: Esquema conceptual de los Sistema VX y UX, denominados también diques flexibles (Geobrugg).
Foto A2.3: Imágenes de algunos detalles del Sistema VX. De izquierda a derecha: Malla flexible de intercepción del flujo, elementos 
de frenado o disipadores plásticos de energía, protección contra la abrasión (Geobrugg).
1.6. Sistema medición de carga en VX
Se han instalado transductores de fuerza que permiten medir la carga a la que está sometido el cable tensor 
(Foto A2.4 y Foto A2.5).
Foto A2.4: Sensor inalámbrico (caja negra) conectado a un transductor de carga axial en la malla.
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Foto A2.5: Imagen del Sistema de intercepción de flujo VX instalado en Erill con la posición de las galgas de tensión (Geobrugg).
El sensor seleccionado trabaja a torsión, por lo que la carga axial sobre el mismo se transmite ortogonalmente 
con una relación 10 a 1. De este modo y debido a que la carga esperada sobre los cables principales de la 
malla no supera las 10 Tm se seleccionaron sensores de 20 Tm (2 T de carga axial) para ser colocados en la 
estructura de la malla. En total se instalaron 5 sensores en la malla tal y como se demuestra en la Foto 5. Las 
especificaciones técnicas de los transductores de carga se detallan en la Tabla A2.3.
Tabla A2.3: Especificaciones técnicas de los transductores de carga utilizados.
Especificaciones Técnicas
Carga Nominal 2 T
Tensión cable real 20
Voltaje 3-10 VDC- Máximo 15 VDC
Sensibilidad 1 mV/ V
No Linearidad
< ±5.0 % FSO hasta 20%
< ±2.0 % FSO por encima del 
20%
Hysteresis < ±0.1% FSO
No-Repetitividad < ±0.1% FSO
Deriva (30 minutes) < ±0.03% FSO
Desviación de Zero ±1.0% FSO
Resistencia de entrada 390 ± 20 Ohms
Resistencia de salida 350 ± 7 Ohms
Resistencia de aislamiento (50 VDC) > 1000 Mega Ohms
Longitud máxima del cable 10 mtr. max.
Sobre carga máxima segura 150 %
Sobrecarga de rotura 300 %
Carga máxima lateral 50 %
Rango compensado por temperatura 0-60 0C
Efectos de temperatura a la salida < 0.0015 % FSO/ 0C
Efecto temperatura al cero < 0.0020 % FSO/ 0C
Deflección < 0.5 mm at FSO
Material 




En la Tabla A2.4, Tabla A2.5 y Tabla A2.6 se puede ver un resumen de las especificaciones técnicas de los 
dispositivos utilizados.
Tabla A2.4. Rango de emisión y trabajo
General Radio Typical
Modulation Method Method MS (QPSK)
Data Rate 250 k bits/sec
Radio Frequency 868Mhz/2.4 GHz
Consumption 26 mA Send/receive XX sleep
Comm range 200 Meters
Tabla A2.5. Frecuencia de emisión
ADC Typical
N bits 24 bits (23 effective bits)
RMS noise:  40 nV @ 4.17 Hz,
 85 nV @ 16.7 Hz 
Current: 400 μA operating
1 μA sleep
Update rate: 4.17 Hz to 470 Hz
Filter Simultaneous 50 Hz/60 Hz rejection
Gain From 1 to 128 Adjustable
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03/11/2011 (2)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .452
24/11/2011   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .453
30/11/2011   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .454
10/03/2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .455
19/05/2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .456
07/06/2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .457
18/06/2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .458
21/06/2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .459
27/06/2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .460
05/08/2012 (1)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .461
05/08/2012 (2)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .462
05/08/2012 (3)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .463
28/08/2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .464
09/09/2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .465
10/09/2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .466
23/09/2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .467
LLUVIAS DESENCADENANTES
ANEJO 3426
Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 19/06/2010 Activo x x x x























































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 22/07/2010 Activo x x x x






















































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
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Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
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Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Activo x x x x








































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 10/10/2010 Activo x x x x


































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 04/02/2011 Activo x x x x
























































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 11/05/2011 Activo x x x x




































































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 26/05/2011 Activo x x x x































































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 29/05/2011 Activo x x x x


































































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 30/05/2011 Activo x x x x





























































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 09/06/2011 Activo x - - -


























































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 13/06/2011 Activo x x x x











































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 21/06/2011 Activo x x x x



































































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 29/06/2011 Activo x x x x







































































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 12/07/2011 Activo x x x x























































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 13/07/2011 Activo x x x x






























































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 05/08/2011 Activo x x x x
















































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 05/08/2011 Activo x x x x
















































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
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Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Activo x - - -













































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 26/08/2011 Activo x x x x










































































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Activo - x - -







































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 09/09/2011 Activo x - - -
























































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 24/09/2011 Activo x x x x





















































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 03/11/2011 Activo x - - x


































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 03/11/2011 Activo x x x x






































































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 24/11/2011 Activo x - - -
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Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 19/05/2012 Activo x x x x





















































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 07/06/2012 Activo x x x x


















































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 18/06/2012 Activo x x x x




























































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Activo x x x x














































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 27/06/2012 Activo x x x x































































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 05/08/2012 Activo x x x x

















































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 05/08/2012 Activo x x x x











































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 05/08/2012 Activo x x x x


































































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 28/08/2012 Activo x x x x


















































































































































































































































































































Geófono 1 Geófono 2 Geófono 3 Geófono 4
Fecha 09/09/2012 Activo x x x x
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Fecha 23/09/2012 Activo x x x x


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PRECIPITACIÓN 
RESPECTO A LA PIEZOMETRÍA
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lluvia (mm) Piezo 44 m Piezo 36 m
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PRECIPITACIÓN RESPECTO A LA PIEZOMETRÍA 479
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